












スティケッロ・ダ・ピーサ Rustichello da Pisaの手による手写本は残っていな
い。十四世紀初頭に制作されたイタリア語がかったフランス語で書かれたF写











たB1写本（Londres, BL Royal 19 D.1）に基づくフィリップ・メナールのエディ
ションが今後フランス語版の『世界の記述』の決定版となることは確かだが、
現在全六巻のうち三巻目までしか刊行されていない(3)。このため本論ではバデ





















Sypangu si est une isle en levant qui est en la haulte mer loing de terre ferme .M. et .VC.
milles et si est moult grant isle. Et les gens sont blans et de moult belle maniere. Ilz sont



















Et si vous dy que il ont tant d’or que c’est sans nombre, [...] nul n’en oseroit oster
n’emporter or de l’isle, pour ce que pou de marchans de terre ferme si vont la pour ce que
elle est si loing; si que pour ce ont il tant d’or a desmesure que il n’en scevent que faire. [...]
Sachiez que il a ung moult grant palaiz et tout couvert d’or fin en la maniere que l’en souloit
couvrir noz eglises de plonc.[...] Et plus encores, car tout le pavement du dit palaiz et de
toutes les chambres d’icellui sont pavees de fin or tout de grosses tables et grans, et ont bien
.II. doiz d’espesse. [...] Ilz ont grant planté de pierres et si ont perles qui sont rouges et sont









































Or sachiez que les ydres du Catay et du Manzi et celles des isles d’Ynde sont toutes d’une
maniere. Et si y a tel ydre qui a chief de buef et tel qui a chief de porc et telle de chien et
telle de mouton et de pluseiurs autres façons. Et si en y a aussi de si faites qui ont unes testes
a .IIII. chieres, ete telle qui a .III. chiefz : l’un tel comme il doit et les .II. sus chascune
espaulle. Et si en y a de telles qui ont .IIII. mains et telles qui en ont .X. et telles .M., maiz a















Maiz tant vous en diray que, se il avient que ceulx de ceste isle et de toutes les autres
prennent aucun leur anemi et il ne se puet racheter de monnoie, si [semondra] cellui qui aura
l’omme pris tous ses parens et ses amis et prennent cel homme et l’occient et le cuisent et le


































Hors de Inde sont .ij. isles, Erile et Argite ; où il a si très grant chose de metal, qui li
plusor cuident que toute la terre soit or et argent.
Et sachiez que en Ynde et en celui païs là outre, a maintes diversitez de genz ; car il i a
tels qui ne vivent que de poisons, et tiels i a qui ocient lor peres avant que il dechieent par
viellesce ou par maladie ; et si les manjuent, et ce est entre euls une chose de grant pité. Cil
qui habitent au mont Niles ont les piez retors, ce est la plante desus, et ont en chascun pié
.viij. doiz. Autre i a qui ont teste de chien, et li plusor n’ont chief ; mais lor oilz sont en lor
espaules. Unes autres gens i a qui maintenant qu’il naissent, lor chevol deviennent chenu et
blanc, et en lor viellesce nercissent. Li autre n’ont que .i. oil et une jumbe, et corrent trop
durement. Et si i a femes qui portent enfanz à .v. anz, mais ne vivent outre l’aage de .viij.


































































































[...] le quel livre puis demourant en la carsere de Genes fist retraire par ordre par mesire
Rusta, Pysan, qui en celle meisme prison estoit au temps que il couroit de Crist mil .CC.





























Mais ce qui les rend plus considérables, ce sont les mines d’or et d’argent. On y trouve aussi
quantité de grosses perles, qui sont rouges, et aussi estimées que les blanches. (Dic. Trévoux,
























































(  2) 写本によってタイトルは異なる。この論文では引用の際の典拠としたバデル
のエディションでのタイトル（BADEL (Pierre-Yves), éd. et trad., Marco Polo. La
Description du monde, Paris, Livre de Poche, 1998)に従った。
(  3) MÉNARD (Philippe), dir., Marco Polo. Le Devisement du monde, Genève, Droz,
2001-.
(  4) BADEL, op. cit.
(  5) BADEL, ibid., p. 378-389.






(  7) Ibid., p. 388: […] pour ce que trop sont lieux desvoiables et pour ce aussi que le dit
messire Marc n’y fut pas「これらの土地は非常に遠くにあり、マルコ氏はそこに行
っておりません」。
(  8) 愛宕松男訳注、前掲書、187-188頁。







(12) L’em i trove par verité / De ces gemmes a grant pleint : / Riches pieres et merveilluses,
/ Suz ciel n’ad plus precïuses ― / Esmeraudes de grant vertu, / Jaspis provez et bien conu, /
E[s]charbucles de grant clarté, / Topaces dunt avum (a) plenté, / Grisolites tut ensement, /
Onicles, bericles (mult) largement, / Amatistes et les sardines / E mil autres gemmes [tres]
fines. (La Lettre du prêtre Jean , v. 232-244, éd. HILKA (Alfons), « Die







(13) Et sachiez que il menguent de toutes chars et vous dy que il menguent char d’omme
moult voulentiers puis que il ne soit mort [de sa mort ] ; si que ceulx qui sont occiz, il les






Demourant le dit messire Marc Pol en ceste ile pour le mauvaiz temps .v. moys, si
descendirent des nefz a terre et firent chasteaux de fust et forteresces la ou il demouroient,




Et quant il est mort, si le font cuire et s’assemblent tous les parens au mort et le
menguent. (Ibid., p.400).（ダグロイアン島では）死人が出ると、人々は死人を料理
し、すべての親戚が集まってきて、その屍肉料理を食べます。
Et si vous dy que tous les hommes de ceste isle de Angamanam ont chief comme de
chiens et dens et yeulx aussi, [...] et sont moult crueulx gens, car il menguent tous ceulx





(14) BRUNETTO LATINI, Trésor, éd. PAUPHILET (Albert), in Jeux et Sapience du
Moyen Âge, Paris, Gallimard, 1951, p.767-768.
(15) マンデヴィル／福井秀加, 和田章監訳；大手前女子大学英文学研究会［訳］、
『マンデヴィルの旅』（東京、英宝社、1997年）。
(16) BADEL, op. cit., chap.LVIII, chap.CXV, CXVI.
(17) ROUX (Jean-Paul), Les Explorateurs au Moyen Âge, Paris, Fayard, 1985, p. 25
(18) BADEL, op.cit., p. 17.
(19) ラス・カサス／染田秀藤訳、『インディアスの破壊についての簡潔な報告』
（東京、岩波書店、1976年）［原著：LAS CASAS (Bartolome de), Brevisima relacion
de la destruccion de las Indias, 1552］。
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マルコ・ポーロ『世界の記述』における「ジパング」
